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D A S B E G R Ü N D U N G S P R O B L E M B E I E R I C V O E G E L I N 1 
V o n J u l i a n Nida-Rümelin 
I . Vorbemerkung 
T r o t z de r seit d e n s echz ige r J a h r e n un te r p h i l o s o p h i e h i s t o r i s c h e n u n d seit A n f a n g de r 
s i ebz ige r J ah re auch un te r sys temat i schen A s p e k t e n e r fo lg ten R e h a b i l i t i e r u n g de r 
p r a k t i s c h e n P h i l o s p h i e , d ie i n j ü n g s t e r Z e i t n i c h t n u r i n d e n e n g l i s c h s p r a c h i g e n L ä n -
d e r n , s o n d e r n a u c h au f d e m e u r o p ä i s c h e n K o n t i n e n t i n e i n e m » E t h i k - B o o m « k u l m i -
nier t , steht es - z u m i n d e s t i m d e u t s c h s p r a c h i g e n R a u m - n i ch t z u m besten u m d ie 
L e b e n d i g k e i t u n d O r i g i n a l i t ä t des jen igen T e i l s de r p r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e , de r f ü r 
A r i s t o t e l e s i h r Z e n t r u m ausmachte : d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e . 
E i n e r de r G r ü n d e d a f ü r ist eine n a c h w i e v o r w i r k s a m e S c h u l b i l d u n g i m B e r e i c h 
de r p o l i t i s c h e n T h e o r i e , d ie v o n h e r m e t i s c h e n Sp rachs t i l en u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n 
D e m a r k a t i o n s l i n i e n g e p r ä g t ist. D a s b e h i n d e r t n i c h t n u r die p r o d u k t i v e F o r t e n t w i c k -
l u n g e i n z e l n e r A n s ä t z e , s o n d e r n t r ä g t a u c h z u r ge is t igen A b s c h o t t u n g de r D i s z i p l i n 
insgesamt be i . 
N o r m a t i v e p o l i t i s c h e T h e o r i e b e s c h r ä n k t s i c h heute n i c h t n u r auf den s o g e n a n n t e n 
» n o r m a t i v - o n t o l o g i s c h e n « A n s a t z , s o n d e r n u m f a ß t ebenso d ie N e u e V e r t r a g s t h e o r i e 2 , 
d ie un ive r sa l i s t i sche S o z i a l p r a g m a t i k 3 , N e o - u t i l i t a r i s t i s c h e T h e o r i e n 4 u n d ve r sch i e -
dene d e o n t o l o g i s c h e A n s ä t z e 5 . D i e p h i l o s o p h i s c h e E t h i k spiel t dabe i f ü r d ie n o r m a -
tive p o l i t i s c h e T h e o r i e d ie R o l l e e ine r G r u n d l a g e n d i s z i p l i n . E n t s p r e c h e n d e n g ver -
s c h r ä n k t ist d a h e r das B e g r ü n d u n g s p r o b l e m de r n o r m a t i v e n p o l i t i s c h e n T h e o r i e m i t 
F r a g e s t e l l u n g e n u n d E r g e b n i s s e n p h i l o s o p h i s c h e r E t h i k . 
1 Dieser Ar t ike l beruht auf einem Vor t rag des Verfassers auf dem Internationalen Er ic -Voege-
lin-Symposium im August 1988 an der Ludwig-Maximi l i ans -Univers i t ä t M ü n c h e n . 
2 Ihre bedeutendsten Vertreter sind John Rawls ( A T b e o r y o f J u s t i c e , Oxfo rd 1972), Robert 
N o z i c k ( A n a r c h y , State, a n d U t o p i a , N e w Y o r k 1974), James Buchanan ( T h e C a l c u l u s o f C o n -
sent, A n n A r b o r 1974 u. a.) und Dav id Gauthier ( M o r a l s by Agreement, Oxfo rd 1986). 
3 V g l . K a r l - O t t o Ape l , » Z u m Problem einer rationalen B e g r ü n d u n g der Ethik im Zeitalter der 
Wissenschaf t« in: R e h a b i l i t i e r u n g der P r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e , B d . II, hrsg. von M . Riedel , 
Freiburg 1974, S. 13-32; Jü rgen Habermas, T h e o r i e des k o m m u n i k a t i v e n H a n d e l n s , 2 Bde., 
Frankfurt a. M . 1981. 
4 Begründe r des Präferenzut i l i t a r i smus , der eine Erweiterung der Bayes'schen Entscheidungs-
theorie darstellt, ist John C . Harsanyi (Essays o n E t h i c s , S o c i a l B e h a v i o r a n d S c i e n t i f i c E x p l a n a -
t i o n , Dordrecht 1976), aber auch die bes tändig anwachsende social choice-Literatur l äß t sich 
weitgehend unter ein utilitaristisches Paradigma subsumieren, vgl. Amartya Sen, C o l l e c t i v e 
C h o i c e a n d S o c i a l W e i f a r e , San Francisco u. a. 1970. 
5 Z . B . von Robert Spaemann (Glück u n d W o h l w o l l e n . V e r s u c h über E t h i k , Stuttgart 1981), 
Otfr ied Höf f e ( P o l i t i s c h e G e r e c h t i g k e i t . G r u n d l e g u n g e i n e r k r i t i s c h e n P h i l o s o p h i e v o n Recht u n d 
Staat, Frankfurt a. M . 1987), Ernst Vol l ra th ( G r u n d l e g u n g e i n e r p h i l o s o p h i s c h e n T h e o r i e des 
P o l i t i s c h e n , W ü r z b u r g 1987). 
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E r i c V o e g e l i n ist e iner de r f ü h r e n d e n T h e o r e t i k e r des n o r m a t i v - o n t o l o g i s c h e n 
A n s a t z e s der p o l i t i s c h e n T h e o r i e 6 . Se in B e i t r a g z e i c h n e t s ich einersei ts d u r c h eine 
scharfe K r i t i k de r sz i en t i s t i schen u n d pos i t i v i s t i s chen E i n e n g u n g m o d e r n e r S o z i a l w i s -
senschaft au f v e r m e i n t l i c h wer t f re ie n o m o l o g i s c h or ien t ie r te T a t s a c h e n a n a l y s e n aus, 
o h n e j e d o c h anderersei ts d ie m e t h o d i s c h e n G r u n d z ü g e e iner g e n u i n e n T h e o r i e v o n 
P o l i t i k u n d Gese l l s cha f t e x p l i z i t z u m a c h e n . I m f o l g e n d e n s o l l d ahe r v o r d e m H i n t e r -
g r u n d wissenschaf t s theore t i scher u n d metae th i scher E rgebn i s se g e p r ü f t w e r d e n , w e l -
ches B e g r ü n d u n g s m o d e l l de r n o r m a t i v e n K o m p o n e n t e der T h e o r i e V o e g e l i n s 
z u g r u n d e l i e g t . D a z u s i n d z u n ä c h s t e in ige B e m e r k u n g e n z u m B e g r ü n d u n g s p r o b l e m 
i m a l l geme inen ( A b s c h n i t t II) u n d z u m metae th i schen P r o b l e m de r T r e n n b a r k e i t v o n 
N o r m - u n d T a t s a c h e n u r t e i l e n ( A b s c h n i t t III) e r f o r d e r l i c h . D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
mi t d e m B e g r ü n d u n g s p r o b l e m bei E r i c V o e g e l i n e r fo lg t un te r z w e i A s p e k t e n , d e m des 
Ü b e r g a n g s v o n der ex i s ten t ie l l en z u r p a r t i z i p a t o r i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n ( A b s c h n i t t 
I V ) u n d d e m der P h r o n e s i s ( A b s c h n i t t V ) . 
77. Begründungen 
F ü r die k o n t i n e n t a l - e u r o p ä i s c h e P h i l o s o p h i e steht seit Descar tes das B e g r ü n d u n g s -
p r o b l e m i m M i t t e l p u n k t . F ü r die mi t t e l a l t e r l i che P h i l o s o p h i e dagegen hatte s ich das 
B e g r ü n d u n g s p r o b l e m n u r i n e i n e m sehr e i n g e s c h r ä n k t e n S inne gestel l t ; d e n n als 
a n c i l l a theologiae hatte sie p r i m ä r V o r g e g e b e n e s l o g i s c h z u o r d n e n u n d i n so fe rn 
O r i e n t i e r u n g s w i s s e n z u v e r m i t t e l n , dessen F u n d a m e n t e in de r H e i l i g e n Schr i f t b z w . 
i h r e n A u s l e g u n g e n gegeben w a r e n . In de r f r ü h e n N e u z e i t ge langt n i c h t z u f ä l l i g das 
alte g r i ech i sche Idea l v o l l k o m m e n e r Wis senscha f t , das Idea l de r A x i o m a t i k i m k l a s s i -
schen (n ich t i m H i l b e r t ' s c h e n S inne) w i e d e r z u E h r e n 7 . D a s W i s s e n m u ß t e au f eine 
s ichere G r u n d l a g e gestel l t w e r d e n , n a c h d e m die e iner r e l i g i ö s e n B e g r ü n d u n g we i tge -
h e n d entfa l len w a r . D i e bis heute i n f l a t i o n ä r e V e r w e n d u n g des Begr i f fes » t r a n s z e n -
d e n t a l « ist e in ä u ß e r e s I n d i z d a f ü r , d a ß dieses U n t e r n e h m e n n a c h w i e v o r als das z e n -
trale » F o r s c h u n g s p r o g r a m m « der k o n t i n e n t a l - e u r o p ä i s c h e n P h i l o s o p h i e gel ten m u ß . 
D i e a n g e l s ä c h s i s c h e P h i l o s o p h i e ist dagegen i n de r T r a d i t i o n D a v i d H u m e s d iesem 
F o r s c h u n g s p r o g r a m m g e g e n ü b e r w e i t h i n reservier t geb l i eben . 
V o e g e l i n als e in D e n k e r , de r g a n z o f f e n s i c h t l i c h be iden K u l t u r k r e i s e n verpf l i ch te t 
ist, tei l t mi t d e m a n g e l s ä c h s i s c h e n bes t immte F o r m e n des m e t h o d o l o g i s c h e n P r a g m a -
t ismus sowie d ie B e t o n u n g de r E r f a h r u n g , u n d mi t d e m k o n t i n e n t a l - e u r o p ä i s c h e n 
(und spez ie l l deu tschen) d ie Suche n a c h d e m G r u n d , d e m m a n s i ch d a n n j e d o c h n u r 
in Ges ta l t e iner spez i f i s chen E r f a h r u n g , e iner T r a n s z e n d e n z e r f a h r u n g n ä h e r n k a n n . 
D i e s e E r f a h r u n g b i lde t j e d o c h n i ch t das Z e n t r u m e ine r T h e o r i e de r t r anszenden ta l en 
B e g r ü n d u n g . E x p l i z i t g ib t es bei V o e g e l i n ke ine B e g r ü n d u n g s t h e o r i e - seine Schr i f t en 
sperren s ich gegen den V e r s u c h , e in B e g r ü n d u n g s m o d e l l z u r e k o n s t r u i e r e n . M a n m u ß 
V o e g e l i n » g e g e n den S t r i c h l e s e n « , u m wenigs tens e in ige E l e m e n t e e iner i m p l i z i t e n 
T h e o r i e de r B e g r ü n d u n g a u s z u m a c h e n . 
6 Eine Charakterisierung seines Denkweges bietet Peter J . Opi tz , »In Memor ia in Eric Voege-
lin« in: E . Voegel in , O r d n u n g , Bewußtsein, G e s c h i c h t e , Stuttgart 1988, S. 215-225, und ders., 
»Rückkehr zur Reali tät : G r u n d z ü g e der politischen Philosophie Er ic Voegel ins« in: The P h i -
losoph)/ o f O r d e r , hrsg. v. Opi tz /Sebba , Stuttgart 1981, S. 21-73; vgl. a. den vorstehenden Bei-
trag von P. J . Opi tz in dieser Ausgabe. 
7 V g l . Verf., »Reduk t ion und Erk lä rung« in: P h i l o s o p h i e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , hrsg. von P. 
Weingartner u. G . Schurz, Wien 1989, S. 331-336. 
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D i e wissenschaf t s theore t i schen A n a l y s e n des 20. J a h r h u n d e r t s haben d a z u g e f ü h r t , 
d a ß s i ch die M e t a t h e o r i e de r E r f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t e n i m m e r w e i t e r v o m Idea l e iner 
L e t z t b e g r ü n d u n g ent fernt hat u n d heute de r A s p e k t de r S y s t e m a t i s i e r u n g i m M i t t e l -
p u n k t steht. D i e s betr i f f t n i ch t n u r d ie v o m K r i t i s c h e n R a t i o n a l i s m u s K a r l P o p p e r s 
g e p r ä g t e n U n t e r s u c h u n g e n , s o n d e r n a u c h d ie aus d e m U m k r e i s u n d d e m E r b e des 
l o g i s c h e n E m p i r i s m u s h e r v o r g e g a n g e n e n T h e o r i e n 8 . D e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
S y s t e m a t i s i e r u n g u n d B e g r ü n d u n g ist k o m p l e x u n d eng m i t de r z u g r u n d e l i e g e n d e n 
W a h r h e i t s t h e o r i e v e r k n ü p f t . K o h ä r e n z b le ib t j e d o c h auch d a n n Z i e l j eder S y s t e m a t i -
s i e rung , w e n n die be t ref fende W a h r h e i t s t h e o r i e n i ch t k o h ä r e n z t h e o r e t i s c h ist. 
F ü r d ie k lass i sche A x i o m a t i k hatte jedes e inze lne A x i o m e inen b e g r ü n d e n d e n S t a -
tus. D i e B e g r ü n d u n g s r e l a t i o n w a r l o g i s c h - d e d u k t i v . D i e A x i o m e k o n n t e n u n d m u ß t e n 
f ü r s i ch Se lbs t ev idenz i n A n s p r u c h n e h m e n . F ü r d ie n e u z e i t l i c h e n E m p i r i s t e n s i n d n u r 
unmi t t e lba re B e o b a c h t u n g e n n i ch t b e g r ü n d u n g s b e d ü r f t i g . A l l g e m e i n e S ä t z e h i n g e g e n 
m ü s s e n ( i n d u k t i v ) b e g r ü n d e t w e r d e n : N e b e n d ie d e d u k t i v e t r i t t d ie i n d u k t i v e B e g r ü n -
d u n g s r e l a t i o n . D i e P r o t o k o l l - S a t z - D e b a t t e i m W i e n e r K r e i s u n d s p ä t e r d ie S c h w i e r i g -
ke i t en z w i s c h e n theore t i sche r Sprache u n d B e o b a c h t u n g s s p r a c h e k r i t e r i a l z u un te r -
sche iden , haben dieses F u n d a m e n t des E m p i r i s m u s e r s c h ü t t e r t . D i e F o l g e ist e in heute 
w e i t h i n akzep t i e r t e r H o l i s m u s me ta theore t i sche r A u f f a s s u n g e n , de r d a v o n ausgeht , 
d a ß e i nze lne P r o p o s i t i o n e n i . a. n i c h t z u r D i s p o s i t i o n s tehen u n d d a m i t a u c h n i c h t 
i so l i e r t b e g r ü n d u n g s f ä h i g s i n d . U n s e r W i s s e n s c o r p u s ist e in vernetz tes Sys t em v o n 
U r t e i l e n , das s i ch p u n k t u e l l n i ch t v e r ä n d e r n l ä ß t , o h n e V e r ä n d e r u n g e n an ande re r 
Stel le n a c h s i ch z u z i e h e n . E s g ib t m e h r o d e r w e n i g e r zen t ra le T e i l e dieses Sys tems , 
de ren V e r ä n d e r u n g en t sp rechend g rav ie rende F o l g e n f ü r d e n W i s s e n s c o r p u s insge-
samt ha t 9 . 
D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n H a u p t t y p e n v o n B e g r ü n d u n g s m o d e l l e n lassen s ich n a c h f o l -
gender M a t r i x v e r a n s c h a u l i c h e n : 
Wissenschafts-
theorie 
Deduktiv Induktiv 
Fundamentali-
stisch 
/ Kant 
Descartes / klass. Utilita-
Hobbes / rismus 
trad. Positivismus / 
Bacon / 
Voegelin / Voegelin 
Nichtfundamen-
talistisch Kritischer / 
Rationalismus / J. Rawls 
Zeitgenöss. / 
Logischer / Kohärenz-
Empirismus / theorie 
Metaethik 
8 Besonders deutlich im neopragmatistischen Charakter der Auffassungen Wi l l i am Quines 
(vgl. W o r d a n d O b j e c t , N e w Y o r k 1960) oder - aus ganz anderer Perspektive - M o r t o n W h i -
tes ( W b a t Is a n d W h a t O u g h t T o Be D o n e , Oxfo rd 1981). 
9 W . V . O . Quine geht so weit, die analytisch-synthetische Dichotomie aufzugeben und das, 
was man übl icherweise als »analytisch wahre« Sätze bezeichnet, nur als besonders zentrale 
Ü b e r z e u g u n g e n unseres Wissenssystems anzusehen, vgl. » T w o Dogmas of Empir ic ism« 
(1951) in: F r o m a L o g i c a l P o i n t o f V i e w , 2. A u f l . , Cambridge 1980, S. 20-46. 
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F ü r d e d u k t i v e B e g r ü n d u n g s m o d e l l e s i nd die B e g r ü n d u n g s r e l a t i o n u n d die log i sche 
A b l e i t u n g s b e z i e h u n g g r u n d s ä t z l i c h p a r a l l e l . D a r a u s e rg ib t s i c h , d a ß d ie B e g r ü n d u n g s -
ke t ten v o n sehr a l l geme inen S ä t z e n ( b z w . U r t e i l e n ) ausgehen m ü s s e n . D e r R a t i o n a l i s -
mus eines Descar tes o d e r L e i b n i z g ib t d iesen S ä t z e n den Status v o n ( n i c h t - e m p i r i -
schen) V e r n u n f t w a h r h e i t e n . E m p i r i s t e n tun s ich m i t e inem d e d u k t i v e n B e g r ü n d u n g s -
m o d e l l schwerer , d a u n m i t t e l b a r e ins i ch t ige empi r i s che U r t e i l e i . a. e inen eher p a r t i -
k u l a r e n ode r s i n g u l ä r e n C h a r a k t e r haben u n d d a m i t als A u s g a n g s p u n k t d e d u k t i v e r 
B e g r ü n d u n g s k e t t e n u n z u r e i c h e n d s i n d . D a h e r ne igen E m p i r i s t e n z u e iner i n d u k t i v e n 
E r w e i t e r u n g der B e g r ü n d u n g s r e l a t i o n (die d e d u k t i v e w i r d n i c h t v e r w o r f e n , aber 
e r g ä n z t d u r c h d ie M ö g l i c h k e i t i n d u k t i v e r S c h l ü s s e ) . D i e V e r b i n d u n g v o n b e g r ü n -
d u n g s t h e o r e t i s c h e m I n d u k t i v i s m u s u n d e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e m E m p i r i s m u s w u r d e 
erst d u r c h K a r l P o p p e r u n d seine S c h u l e a u f g e b r o c h e n . 
D i e E n t s t e h u n g des K r i t i s c h e n R a t i o n a l i s m u s u n d das s c h o n seit den d r e i ß i g e r J a h -
ren d e u t l i c h w e r d e n d e Sche i t e rn e ine r s t reng e m p i r i s t i s c h e n , l o g i s c h p r ä z i s e aufge-
bau ten Wissenscha f t s theo r i e , w ie sie e twa d e m f r ü h e n C a r n a p v o r s c h w e b t e , hat das 
fundamenta l i s t i sche P r o g r a m m n i c h t n u r un te r r a t i ona l i s t i s chen , s o n d e r n auch un te r 
empi r i s t i s chen V o r z e i c h e n i n M i ß k r e d i t gebracht . D i e Suche n a c h e i n e m s icheren 
F u n d a m e n t a l l en W i s s e n s ( in de r Wis senscha f t s t heo r i e als B a s i s p r o b l e m beze ichne t ) 
e rschein t heute obso le t . D e r P r a g m a t i s m u s , n i ch t i n seiner u r s p r ü n g l i c h e n k r u d e n an 
t echn ischer V e r w e r t b a r k e i t o r i en t i e r t en F o r m , s o n d e r n als me thod i sches P r i n z i p de r 
Sys t ema t i s i e rung u n d O r d n u n g unsere r U r t e i l e , o h n e den A n s p r u c h , d a m i t s icheres 
W i s s e n e rwerben z u k ö n n e n , er lebt i n u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n eine Rena i s sance . 
N i c h t - f u n d a m e n t a l i s t i s c h e K o n z e p t i o n e n , deren E i n o r d n u n g als e m p i r i s t i s c h o d e r 
r a t iona l i s t i s ch p r o b l e m a t i s c h g e w o r d e n ist, haben K o n j u n k t u r . F ü r sie ist d ie Suche 
n a c h e inem s icheren F u n d a m e n t a l l en W i s s e n s s inn los . 
I n der o b i g e n M a t r i x w u r d e n jewei l s wissenschaf t s theore t i sche u n d metae th ische 
A n s ä t z e mi t d e n g l e i chen C h a r a k t e r i s t i k a g e g e n ü b e r g e s t e l l t - dies e rg ib t e in ige ü b e r -
raschende, aber z u g l e i c h e rhe l l ende K o m b i n a t i o n e n , w o b e i z u beach ten ist, d a ß w e i -
tere D i m e n s i o n e n w i e d ie U n t e r s c h e i d u n g v o n E n t d e c k u n g s - u n d B e g r ü n d u n g s k o n -
text, aber a u c h d ie emp i r i s t i s ch / r a t iona l i s t i sche D i c h o t o m i e h ie r u n b e r ü c k s i c h t i g t 
b l e iben . V o e g e l i n schein t m i r s o w o h l in seiner a l l g e m e i n e n wissenschaf t s theore t i schen 
K o n z e p t i o n als auch i n der , nach se inem eigenen m e t h o d i s c h e n V e r s t ä n d n i s , n i ch t z u 
sche idenden n o r m a t i v e n T h e o r i e s o w o h l i n d u k t i v als auch fundamen ta l i s t i s ch v o r z u -
gehen . 
///. Z u r T r e n n u n g von W e r t u r t e i l e n und Tatsachenurteilen 
In der E i n l e i t u n g z u r N e u e n W i s s e n s c h a f t 1 0 setzt s i ch V o e g e l i n k r i t i s c h mi t de r W i s -
s enscha f t skonzep t ion M a x W e b e r s ause inander . D i e s e negat ive A b g r e n z u n g , aber 
a u c h W ü r d i g u n g ist w i e k a u m ein anderes T e x t s t ü c k V o e g e l i n s geeignet , sein eigenes 
W i s s e n s c h a f t s v e r s t ä n d n i s z u k o n t u r i e r e n . 
V o e g e l i n sp r i ch t v o n e i n e m » p o s i t i v i s t i s c h e n D o g m a « , das erst d ie P r o b l e m a t i k de r 
W e r t u r t e i l s f r e i h e i t he rvo r ru f e . W e r das sogenannte pos i t iv i s t i sche D o g m a n i ch t 
akzept ie r t , w e r d e auch n ich t mi t d e m P r o b l e m de r W e r t f r e i h e i t de r W i s s e n s c h a f t e n 
k o n f r o n t i e r t . U n t e r d e m pos i t i v i s t i s chen D o g m a vers teht V o e g e l i n d ie T h e s e , d a ß n u r 
Ta t sachenu r t e i l e , die d ie p h ä n o m e n a l e W e l t be t ref fen , ob jek t iv seien, w ä h r e n d U r t e i l e 
10 D i e Neue Wissenschaft der P o l i t i k [ N W ] , 2. Auf l . , M ü n c h e n 1965. 
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ü b e r d ie r i ch t ige O r d n u n g v o n M e n s c h u n d Gese l l s cha f t subjekt iv s i n d . D i e W i s s e n -
schaft m i t i h r e m R a t i o n a l i t ä t s - u n d O b j e k t i v i t ä t s a n s p r u c h m ü ß t e s i c h , w e n n diese 
T h e s e z u t r ä f e , au f T a t s a c h e n u r t e i l e k o n z e n t r i e r e n . 
Interessant bei d ieser C h a r a k t e r i s i e r u n g ist d ie E i n s c h r ä n k u n g v o n T a t s a c h e n u r t e i -
len au f so lche , d ie d ie p h ä n o m e n a l e W e l t be t ref fen . In de r T a t hat de r l og i sche E m p i -
r i smus des z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t s versucht , eine p r ä z i s e F a s s u n g dessen z u geben , 
was V o e g e l i n » T a t s a c h e n u r t e i l e , d ie d ie p h ä n o m e n a l e W e l t b e t r e f f e n « nennt . D i e s e r 
V e r s u c h beruh te au f de r U n t e r s c h e i d u n g v o n B e o b a c h t u n g s s p r a c h e u n d theore t i scher 
Sp rache , eine U n t e r s c h e i d u n g , d ie s i ch j e d o c h in de r i n t end ie r t en F o r m n ich t auf-
rech te rha l t en l i e ß . D i e genauere C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n T a t s a c h e n u r t e i l e n , die s ich 
u n m i t t e l b a r ( theor ief re i ) au f d ie p h ä n o m e n a l e W e l t b e z i e h e n , e rwies s i ch als u n m ö g -
l i c h 1 1 . A b e r auch nach d e m S c h e i t e r n dieses P r o g r a m m s hie l t s ich lange die A u f f a s -
sung , n i c h t - e m p i r i s c h e T a t s a c h e n u r t e i l e , a lso insbesondere W e r t - u n d N o r m u r t e i l e , 
seien sub jek t iv , d a sie e iner k r i t i s c h e n P r ü f u n g 1 2 n i ch t z u g ä n g l i c h se ien. 
D i e T r e n n u n g v o n W e r t - u n d T a t s a c h e n u r t e i l e n k o n n t e nach V o e g e l i n nur v o n 
D e n k e r n a n e r k a n n t w e r d e n , » d i e m i t de r k la s s i schen u n d c h r i s t l i c h e n W i s s e n s c h a f t 
v o m M e n s c h e n n i c h t ver t rau t w a r e n . D e n n w e d e r die k lass i sche n o c h d ie ch r i s t l i che 
E t h i k u n d P o l i t i k en tha l t en > W e r t u r t e i l e < « . E r s t de r V e r l u s t de r O n t o l o g i e als W i s s e n -
schaft b e w i r k e , d a ß E t h i k u n d P o l i t i k n i c h t m e h r als W i s s e n s c h a f t v o n de r O r d n u n g 
begr i f f en w e r d e n , e iner O r d n u n g , »in der das m e n s c h l i c h e W e s e n seine m a x i m a l e 
A k t u a l i s i e r u n g « e r re ich t , s o n d e r n d a ß diese t r a d i t i o n e l l e n p h i l o s o p h i s c h e n D i s z i -
p l i n e n in den V e r d a c h t sub jek t ive r u n k r i t i s c h e r M e i n u n g e n , b l o ß e r doxai f a l l en 
( N W 30 f.). 
In d ieser P e r s p e k t i v e e rg ib t s ich eine v ö l l i g neue S i ch t auf das P o s t u l a t de r W e r t -
f re ihe i t v o n M a x W e b e r : E s hande l t s i ch z w a r u m den V e r s u c h , e inen R e a l i t ä t s b e r e i c h 
aus de r W i s s e n s c h a f t a u s z u b l e n d e n , aber d a der Z u g a n g z u d iesem R e a l i t ä t s b e r e i c h 
o h n e h i n als F o l g e des s i ch ü b e r v ie le J a h r h u n d e r t e h i n w e g z i e h e n d e n n o m i n a l i s t i s c h e n 
Z e r s t ö r u n g s w e r k e s versper r t w a r , k a n n m a n es z u g l e i c h als das U n t e r n e h m e n anse-
hen , d ie S o z i a l w i s s e n s c h a f t v o n u n k r i t i s c h e n M e i n u n g e n z u r e in igen u n d episteme 
d o r t z u in s t a l l i e r en , w o es angesichts dieses Z e r s t ö r u n g s w e r k e s a l l e in n o c h m ö g l i c h 
sch ien - eben i m B e r e i c h der au f d ie p h ä n o m e n a l e W e l t b e z o g e n e n Sachverha l t e . 
A n d e r s als f ü r d e n s p ä t e r e n N e o p o s i t i v i s m u s bes tand f ü r M a x W e b e r eine W e r t b e -
z o g e n h e i t de r G e i s t e s - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , w e n n n i ch t de r W i s s e n s c h a f t e n 
ü b e r h a u p t . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k o n n t e diese W e r t b e z o g e n h e i t selbst w i e d e r u m z u m 
G e g e n s t a n d wi s senscha f t l i che r A n a l y s e g e m a c h t w e r d e n , aber die spez i f i s chen Inha l te 
w a r e n nach W e b e r d e m wi s senscha f t l i chen U r t e i l e n t z o g e n . D a die A u s w a h l des F o r -
schungsgegens tandes nach W e r t g e s i c h t s p u n k t e n e r fo lg t , s ind W e r t u n g e n w i s s e n -
scha f t skons t i tu t iv , o h n e selbst r a t i o n a l e n K r i t e r i e n z u g e n ü g e n . D i e s mach t d ie s p e z i -
f ische I r r a t i o n a l i t ä t de r W i s s e n s c h a f t s k o n s t i t u t i o n bei M a x W e b e r aus. W ä h r e n d es 
s ich h ie r u m eine w i s senscha f t s immanen te P r o b l e m a t i k hande l t , t r i t t als z w e i t e 
11 V g l . Rudol f Carnap, »Testabil i ty and Mean ing« in: P h i l o s o p h y o f Science 3 (1936) S. 420-471 
und 4 (1937) S. 2-40, sowie ders., »The Methodological Character of Theoretical Concep t s« 
in: M i n n e s o t a Studies i n t h e P h i l o s o p h y o f Science, hrsg. von H . Feigl und M . Scriven, B d . I, 
Minneapolis 1956, S. 38-76. 
12 Dies gilt u n a b h ä n g i g davon, ob man unter einer P rü fung Verif iz ierung oder (wie im kr i t i -
schen Rationalismus) Bewährung im Sinne gescheiterter Falsifizierungsversuche oder (wie im 
Carnap'schen Induktionsprogramm) Bestä t igung (confirmation) versteht. 
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D i m e n s i o n der u n a u f l ö s l i c h e P r a x i s b e z u g jeder W i s s e n s c h a f t h i n z u . W i s s e n s c h a f t ist 
n i ch t n u r P rax i s qua wi s senscha f t l i che r T ä t i g k e i t , W i s s e n s c h a f t p r ä g t gese l l schaf t l iche 
P r a x i s u n d ind iv idue l l e s H a n d e l n als gese l l schaf t l iches Subsys t em. 
E s g i b t im wesen t l i chen dre i A r t e n de r R e a k t i o n auf die W e b e r ' s c h e H e r a u s f o r d e -
r u n g : 1. G r u n d s ä t z l i c h e A n e r k e n n t n i s , d a ß s i ch wissenschaf t l i che R a t i o n a l i t ä t au f 
T a t s a c h e n u r t e i l e b e s c h r ä n k e n m ü s s e . D a die W e r t b e z o g e n h e i t de r W i s s e n s c h a f t k a u m 
b e z w e i f e l t we rden k a n n , b le ib t d ie F o r d e r u n g n a c h E x p l i z i t m a c h u n g der e igenen 
W e r t p r ä m i s s e n oder , w i e H a b e r m a s s i ch s p ä t e r a u s g e d r ü c k t hat: de r e rkenn tn i s l e i t en -
den Interessen. 2. A n e r k e n n t n i s de r l o g i s c h e n T r e n n u n g v o n W e r t - u n d T a t s a c h e n u r -
te i len , aber Z u r ü c k w e i s u n g der T h e s e , d a ß es i m B e r e i c h der n o r m a t i v e n U r t e i l e ke ine 
(spezif ische) R a t i o n a l i t ä t g ib t , d ie w i s senscha f t l i chen S tandards g e n ü g e n k a n n . I m m a -
nue l K a n t k a n n als A h n h e r r d ieser V a r i a n t e ge l ten . 3. Z u r ü c k w e i s u n g auch de r 
T rennba rke i t s t he se , das h e i ß t : Fes tha l t en an de r p l a t o n i s c h - a r i s t o t e l i s c h e n V e r b i n -
d u n g wer tender , n o r m a t i v e r u n d d e s k r i p t i v e r U r t e i l e . 
V o e g e l i n p l ä d i e r t f ü r d ie dr i t te R e a k t i o n : E r be tont , d a ß w e d e r d ie k lass ische n o c h 
die ch r i s t l i che E t h i k u n d P o l i t i k W e r t u r t e i l e en tha l ten h ä t t e n , v i e l m e h r sei es d iesen 
D i s z i p l i n e n u m die K l ä r u n g der O r d n u n g s p r o b l e m a t i k gegangen , d ie i m wesen t l i chen 
d a d u r c h geleistet we rde , d a ß eine p h i l o s o p h i s c h e A n t h r o p o l o g i e als T e i l de r a l l g e m e i -
nen O n t o l o g i e e n t w i c k e l t w i r d . E n t g e g e n d e m ü b l i c h e n p h i l o s o p h i s c h e n S p r a c h g e -
b r a u c h iden t i f i z i e r t V o e g e l i n d e n T e r m i n u s » W e r t u r t e i l « - g a n z i m S inne M a x 
W e b e r s - mi t d e m sub jek t iven B e k e n n t n i s z u e i n e m W e r t . 
W e r mi t V o e g e l i n d ie T r e n n b a r k e i t v o n W e r t - u n d T a t s a c h e n u r t e i l e n z u r ü c k w e i s t , 
hat k e i n spezif isches P r o b l e m de r B e g r ü n d b a r k e i t n o r m a t i v e r U r t e i l e . E s b le ib t d a n n 
d ie F rage , wie der Z u g a n g z u r O r d n u n g des Se i enden ü b e r das b l o ß p h ä n o m e n a l 
G e g e b e n e h inaus freigelegt w e r d e n k a n n . V o e g e l i n g ib t d a z u in se inen Schr i f t en eine 
R e i h e v o n H i n w e i s e n , au f die w i r un ten z u r ü c k k o m m e n . W e r j e d o c h ü b e r z e u g t ist, 
d a ß d ie Frage nach der r i ch t i gen O r d n u n g eine - i r r e d u z i b e l - p r ä s k r i p t i v e A n t w o r t 
ver langt , der k a n n s i ch d a m i t n i ch t z u f r i e d e n geben . M e i n e s E r a c h t e n s g ib t es bis 
heute gegen d ie T h e s e des na tu ra l i s t i s chen F e h l s c h l u s s e s 1 3 ( m a n c h m a l auch als 
H u m e ' s c h e s G e s e t z beze ichne t ) ke ine ü b e r z e u g e n d e n E i n w ä n d e u n d d a m i t ist es u m 
die log ische V e r e i n b a r k e i t v o n P r ä s k r i p t i o n u n d D e s k r i p t i o n sch lech t bestel l t . U m so 
s c h ä r f e r stellt s ich f ü r jede n o r m a t i v e T h e o r i e de r P o l i t i k d ie F rage nach de r 
B e g r ü n d b a r k e i t v o n P r ä s k r i p t i o n . A u c h V o e g e l i n s T h e o r i e m u ß un te r d iesem A s p e k t 
ana lys ie r t w e r d e n . 
I V . D e r Übergang von der existentiellen 
zur partizipatorischen Repräsentation 
S o f e r n man die P r ä m i s s e der l o g i s c h e n T r e n n u n g v o n T a t s a c h e n u n d N o r m e n b z w . 
W e r t e n akzept ie r t , e rg ib t s ich e in interessantes B i l d de r B e g r ü n d u n g s p r o b l e m a t i k bei 
E r i c V o e g e l i n . D e r U b e r g a n g v o n de r e m p i r i s c h e n A n a l y s e z u r n o r m a t i v e n B e g r ü n -
d u n g l ä ß t s ich n ä m l i c h genau l o k a l i s i e r e n : E s ist de r Ü b e r g a n g v o n de r ex is ten t ie l len 
z u r p a r t i z i p a t o r i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n . 
13 Diese Bezeichnung für die logische Unzuläss igke i t , aus deskriptiven Prämissen allein auf 
wertende oder normative Sätze zu schl ießen, geht auf George E . M o o r e ( P r i n c i p i a E t h i c a , 
Cambridge 1903, Kap . IB) zurück . 
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D i e D i s z i p l i n de r e m p i r i s c h e n E t h i k b e s c h ä f t i g t s i ch m i t T h e m e n wie der E n t -
w i c k l u n g der s i t t l i chen P e r s ö n l i c h k e i t o d e r - e twa i m B e r e i c h de r E t h n o l o g i e - m i t 
de r A n a l y s e v o n N o r m e n g e f ü g e n , d ie f ü r bes t immte Gese l l s cha f t en kons t i t u t i v s i n d . 
D a s , was V o e g e l i n als exis tent ie l le R e p r ä s e n t a t i o n beze ichne t , ist e in wesen t l i che r 
Bes t and te i l d iese r A r t de r A n a l y s e . M e n s c h l i c h e Gese l l s cha f t en lassen s i ch nicht in de r 
g l e i chen W e i s e w i e N a t u r p h ä n o m e n e un t e r suchen - o d e r genauer : diese A r t v o n A n a -
lyse w ü r d e uns fast v o l l s t ä n d i g i r r e levan t e r sche inen . D e r Be t rach te r , der mi t e ine r 
Gese l l s cha f t n ich t s tei l t , ke ine G e f ü h l e , ke ine In t en t i onen , ke ine B i n d u n g s e r f a h r u n -
gen , w i r d die w e s e n t l i c h e n Bes tand te i l e j eder gese l l schaf t l i chen u n d po l i t i s chen A n a -
lyse ga r n ich t erfassen k ö n n e n : E s ist zwe i f e lha f t , ob e in Be t r ach t e r d ieser A r t ü b e r -
haup t i n der L a g e w ä r e , H a n d l u n g e n z u i d e n t i f i z i e r e n ( H a n d l u n g e n h ie r i . S. v o n 
action type, n i ch t v o n action t o k e n ) . 
A m B e g i n n jeder W i s s e n s c h a f t steht d ie passende Ä q u i v a l e n z k l a s s e n b i l d u n g : d . h . 
d ie Z u g r u n d e l e g u n g bes t immte r Ä h n l i c h k e i t s - o d e r G l e i c h h e i t s r e l a t i o n e n , die i n d e n 
F l u ß de r B e o b a c h t u n g e n S t r u k t u r b r i n g e n . D i e mensch l i che G e s e l l s c h a f t als N a t u r -
p h ä n o m e n ana lys ie ren h i e ß e v o n S t r u k t u r e n a u s z u g e h e n , die ih re zen t ra l en M e r k -
male v e r d e c k e n . E i n e Gese l l scha f t sana lyse dieser A r t w ä r e v ö l l i g a u ß e r s t a n d e , O r i e n -
t i e rungswissen z u v e r m i t t e l n . 
N a t ü r l i c h hat d ie Gese l l s cha f t e inen A s p e k t des b l o ß e n G e s c h e h e n s - V o e g e l i n 
sp r i ch t h ie r v o m A u ß e n w e l t c h a r a k t e r als e iner K o m p o n e n t e ihres Seins - aber sie ist 
E r g e b n i s i n d i v i d u e l l e r ( u n d m ö g l i c h e r w e i s e a u c h k o l l e k t i v e r ) I n t e n t i o n a l i t ä t . V o e g e -
l i n sp r ich t v o n e i n e m kosmion, » v o n i n n e n her m i t S i n n e r f ü l l t d u r c h d ie m e n s c h l i c h e n 
W e s e n , die sie i n K o n t i n u i t ä t schaffen u n d e rha l t en als M o d u s u n d B e d i n g u n g i h r e r 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g « ( N W 49). A u c h w e r s ich auf die b l o ß e m p i r i s c h e A n a l y s e dieses 
kosmion b e s c h r ä n k t , ist nie b l o ß e r Be t rach te r , s o n d e r n i m m e r Be t r ach te r , der das V o r -
wissen des A k t e u r s i n seine A n a l y s e e i n b e z i e h t 1 4 . E s ist e in wesen t l i ches M i t t e l e ine r 
j eden e m p i r i s c h e n A n a l y s e e iner Gese l l s cha f t , s i ch auf das V e r s t ä n d n i s ih re r S y m b o l i -
k e n z u s t ü t z e n - V o e g e l i n sp r ich t v o n de r » S e l b s t e r h e l l u n g de r Gese l l s cha f t d u r c h 
S y m b o l e als e i n e m in teg ra len Bes t and te i l de r s o z i a l e n R e a l i t ä t « ( N W 49). 
U m die E i n b e t t u n g i n d i v i d u e l l e r u n d k o l l e k t i v e r H a n d l u n g e n i n e in N o r m e n - u n d 
S y m b o l s y s t e m z u begre i fen , b e d a r f es s i c h e r l i c h eines xynons: D e r Be t r ach t e r b z w . 
T h e o r e t i k e r te i l t m i t den z u ana ly s i e r enden A k t e u r e n d ie E r f a h r u n g des H a n d e l n s . 
D i e C h a r a k t e r i s i e r u n g e iner H a n d l u n g aber e r fo lg t i m m e r i n e i n e m spez i f i s chen 
s o z i a l e n K o n t e x t . O h n e eine G e m e i n s a m k e i t dieses s o z i a l e n K o n t e x t e s ist H a n d -
lungsana lyse als das zen t ra le E l e m e n t j eder Gese l l schaf t swissenschaf t n ich t m ö g l i c h . 
D e r T h e o r e t i k e r geht v o n e inem re i chen K o r p u s der Se lbs t in te rp re ta t ion aus u n d 
k a n n die S y m b o l s y s t e m e n u r deu ten , w e n n i h m wesen t l i che Bes tand te i l e d u r c h T e i l -
n a h m e an der gese l l schaf t l i chen P r a x i s ve r t rau t s i n d . A u c h der E t h n o l o g e k o m m t nie 
g a n z v o n a u ß e n - k ä m e er w i r k l i c h v o n a u ß e n , d . h . w ü r d e er n i ch t wesen t l i che 
Bes tandte i le dieses K o r p u s der Se lbs t in t e rp re t a t i on te i len , so b l i eben i h m nur na tu r -
wissenschaf t l i che Ins t rumente de r A n a l y s e . 
E s ist h ie r n i c h t e r f o r d e r l i c h , i m D e t a i l au f das V e r h ä l t n i s v o n d e s k r i p t i v e r u n d e x i -
s tent ie l ler R e p r ä s e n t a t i o n e i n z u g e h e n . E n t s c h e i d e n d ist, d a ß po l i t i s che G e s e l l s c h a f t e n 
d a d u r c h h a n d l u n g s f ä h i g w e r d e n , d a ß sie bes t immte Sys teme s e k u n d ä r e r R e g e l n i . S. 
v o n H . L . A . H a r t 1 5 e n t w i c k e l n , d ie k o l l e k t i v e E n t s c h e i d u n g e n erst e r m ö g l i c h e n . Sie 
14 V g l . dazu a. Lewis White Beck, The A c t o r a n d t h e Spectator, Yale 1975. 
15 The C o n c e p t o f L a w , Oxfo rd 1961; dt. D e r B e g r i f f des Rechts, Frankfurt a. M . 1973. 
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m ü s s e n eine innere S t r u k t u r bes i t zen , » k r a f t de ren e in ige ih re r M i t g l i e d e r i m S tande 
s i n d , f ü r ihre Befeh lsak te r e g e l m ä ß i g G e h o r s a m z u f i n d e n « ( N W 61) . V o e g e l i n nenn t 
d iesen P r o z e ß , in d e m eine G r u p p e v o n M e n s c h e n s ich z u e iner h a n d l u n g s f ä h i g e n 
Gese l l s cha f t gestaltet, d ie » A r t i k u l i e r u n g de r Gese l l s cha f t b z w . i h r en D u r c h b r u c h z u r 
h i s to r i s chen E x i s t e n z « ( N W 61). 
M i t H i l f e des Begr i f f s de r ex i s ten t i e l l en R e p r ä s e n t a t i o n u n d de r d a m i t z u s a m m e n -
h ä n g e n d e n M e t h o d e , be i de r A n a l y s e v o n den i n de r s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t v o r h a n d e -
nen S y m b o l e n a u s z u g e h e n , l ä ß t s i ch de r G e g e n s t a n d der p o l i t i s c h e n W i s s e n s c h a f t 
b e s t i m m e n . D e r B e g r i f f de r ex i s ten t ie l l en R e p r ä s e n t a t i o n re ich t j e d o c h n i ch t h i n , u m 
neben e iner emp i r i s chen p o l i t i s c h e n A n a l y s e auch eine n o r m a t i v e po l i t i s che A n a l y s e 
z u b e g r ü n d e n . 
V o e g e l i n spr icht in de r N e u e n W i s s e n s c h a f t z u n ä c h s t n i ch t v o n n o r m a t i v e r A n a -
lyse, s o n d e r n v o n k r i t i s c h e r K l ä r u n g . A b e r K r i t i k b e d a r f der K r i t e r i e n , u n d diese K r i -
te r ien s ind no rma t iv . D i e k r i t i s che K l ä r u n g ist d ie e igen t l i che A u f g a b e des T h e o r e t i -
kers . E r stellt d ie v o n i h m vertretene W a h r h e i t de r v o n der Gese l l s cha f t ver t re tenen 
g e g e n ü b e r . D i e s setzt vo raus , d a ß es so etwas g ib t w i e die R e p r ä s e n t a t i o n de r W a h r -
hei t in spez i f i schen h i s to r i s chen Gese l l s cha f t en . D a s ve r l ang t ü b e r d ie b l o ß e ex i s t en -
t iel le R e p r ä s e n t a t i o n de r Gese l l s cha f t h inaus eine zwe i t e R e l a t i o n , » in w e l c h e r d ie 
Gese l l scha f t selbst e twas, das ü b e r sie h inausgeh t , eine t r anszenden te W i r k l i c h k e i t , 
r e p r ä s e n t i e r t « ( N W 83). 
» M a n s tößt in der Tat auf sie (. . .). A l l e f rühen Reiche des Nahen wie des Fernen Ostens faß-
ten sich als Repräsen tan ten einer transzendenten Ordnung, der Ordnung des Kosmos auf, einige 
unter ihnen verstanden diese Ordnung als eine Wahrhe i t« ( N W 83). 
E s fo lgen eine R e i h e v o n Be i sp i e l en aus der G e s c h i c h t e , b e g i n n e n d mi t den f r ü h e -
sten ch ines i schen Q u e l l e n , d ie jewei l s z e i g e n , d a ß s ich die Gese l l s cha f t en selbst als 
e inen M i k r o k o s m o s , als Sp iege l des a l lumfassenden M a k r o k o s m o s ve r s tanden . 
G e n a u besehen s ind diese A u s f ü h r u n g e n ( N W 83-90 ) ke ine A n t w o r t au f die selbstge-
stellte Frage nach der z w e i t e n R e l a t i o n ; d e n n es l iegt z u n ä c h s t nahe, diese h i s t o r i -
schen Beisp ie le als Bes tand te i l e spez i f i s che r ex is ten t ie l le r R e p r ä s e n t a t i o n e n z u ana ly -
s ieren . D e r R a h m e n ex is ten t ie l le r R e p r ä s e n t a t i o n w i r d v o n V o e g e l i n erst d a r a n 
a n s c h l i e ß e n d u n d au f f a l l end ab rup t ver lassen ( N W 91) . D o r t stell t er - o h n e d ie 
u r s p r ü n g l i c h e F rage des p r o b l e m a t i s c h e n U b e r g a n g s erneut z u p r ü f e n - de r » i m p e r i a -
l e n « W a h r h e i t die theore t i sche W a h r h e i t g e g e n ü b e r . E r s t d ie E n t d e c k u n g de r theore -
t i schen W a h r h e i t k a n n » d i e W a h r h e i t de r k o s m o l o g i s c h e n R e i c h e h e r a u s f o r d e r n « 
( N W 91). D i e s e E n t d e c k u n g ist e in l a n g a n d a u e r n d e r P r o z e ß ; er e rs t reckt s i ch n a c h 
V o e g e l i n e twa ü b e r f ü n f J a h r h u n d e r t e i n den J a h r e n 8 0 0 - 3 0 0 v. C h r . In C h i n a ent-
spr ich t es d e m Z e i t a l t e r des K o n f u z i a n i s m u s , des L a o T s e sowie der anderen P h i l o s o -
phenschu len ; i n I n d i e n d e m Z e i t a l t e r de r U p a n i s c h a d e n des B u d d h a ; i n Israel d e m 
de r P r o p h e t e n ; in H e l l a s d e m de r P h i l o s o p h e n u n d der T r a g ö d i e . Im W e s t e n e r re ich t 
diese E n t d e c k u n g i h r e n h i s t o r i s c h e n H ö h e p u n k t i n de r G r ü n d u n g de r P h i l o s o p h i e i m 
g r i ech i schen S inne u n d insbesondere i n der g r i ech i s chen T h e o r i e der P o l i t i k . 
Zen t ra les E l e m e n t d ieser T h e o r i e de r P o l i t i k ist d ie T h e s e P i a t o n s , d a ß eine e x i -
stente po l i t i sche Gese l l s cha f t n i c h t n u r M i k r o k o s m o s , s o n d e r n auch M a k r o a n t h r o p o s 
ist. V o e g e l i n nenn t dieses P r i n z i p P i a t o n s das a n t h r o p o l o g i s c h e P r i n z i p . U n d b e z e i c h -
nenderweise k n ü p f t V o e g e l i n h i e r w i e d e r an d ie G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n ex is ten t ie l le r 
R e p r ä s e n t a t i o n u n d W a h r h e i t an , i n d e m er be tont , d a ß m a n z w e i A s p e k t e dieses P r i n -
z ips ause inanderha l t en m ü s s e . U n t e r d e m ersten A s p e k t sei es e in a l lgemeines P r i n z i p 
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z u r In t e rp re ta t ion der Gese l l s cha f t ; un te r d e m z w e i t e n sei es e in Ins t rument de r 
S o z i a l k r i t i k ( N W 93) . Im R a h m e n de r ex is ten t ie l len R e p r ä s e n t a t i o n u n d i h r e r 
M e t h o d e ist das a n t h r o p o l o g i s c h e P r i n z i p heur i s t i sch z u vers tehen: » d e n n w e n n de r 
T h e o r e t i k e r eine po l i t i s che Gese l l s cha f t z u vers tehen sucht , w i r d es eine seiner ersten, 
w e n n n i c h t d ie erste A u f g a b e se in , den M e n s c h e n t y p u s z u e r m i t t e l n , der s ich in de r 
O r d n u n g dieser k o n k r e t e n Gese l l s cha f t a u s d r ü c k t « ( N W 94). 
D a s a n t h r o p o l o g i s c h e P r i n z i p mach t d e n M e n s c h e n z u m M a ß der G e s e l l s c h a f t s k r i -
t ik , a l l e rd ings n i ch t den M e n s c h e n s c h l e c h t h i n , s o n d e r n den M e n s c h e n , » s o f e r n er 
d u r c h d ie D i f f e r e n z i e r u n g seiner P s y c h e z u m R e p r ä s e n t a n t e n g ö t t l i c h e r W a h r h e i t 
g e w o r d e n is t« ( N W 101). T h e o r i e ist de r V e r s u c h , den S i n n m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z 
d u r c h d ie A u s l e g u n g e iner be s t immten K l a s s e v o n E r f a h r u n g e n z u g e w i n n e n . D i e 
dabe i wesen t l i chen E r f a h r u n g s t y p e n be ruhen auf den » f u n d a m e n t a l e n K r ä f t e n « v o n 
thanatos, eros (eros z u m sophon, k a l o n u n d agathon) u n d dike. 
D i e G ü l t i g k e i t de r T h e o r i e be ruh t au f d iesen E r f a h r u n g s t y p e n , a u f die sie sich z u r 
s t ä n d i g e n » e m p i r i s c h e n K o n t r o l l e « b e z i e h e n m u ß ( N W 96). O h n e d ie diese E r f a h r u n -
gen k o n s t i t u i e r e n d e n E r l ebn i s se b le ib t d ie A n a l y s e i m R a h m e n ex i s ten t ie l l e r R e p r ä -
sen ta t ion u n d d r i n g t n i ch t z u r A n a l y s e i m R a h m e n p a r t i z i p a t o r i s c h e r R e p r ä s e n t a t i o n 
vor . D e n n diese E r l ebn i s se b i l d e n d ie e m p i r i s c h e Basis f ü r die N a c h p r ü f b a r k e i t des 
W a h r h e i t s g e h a l t e s de r T h e o r i e v o n der r i c h t i g e n O r d n u n g . 
D i e s e E n t d e c k u n g d a r f n ich t i m m a n e n t i s t i s c h m i ß v e r s t a n d e n w e r d e n , wie V o e g e l i n 
betont ; v i e l m e h r w i r d d ie P s y c h e als e in neues Z e n t r u m i m M e n s c h e n entdeckt , » in 
w e l c h e m er s ich als aufgeschlossen f ü r t r anszenden te R e a l i t ä t e r f ä h r t « ( N W 100). 
M a n sieht, de r Ü b e r g a n g v o n der ex i s ten t ie l l en z u r p a r t i z i p a t o r i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n 
b le ib t p r ä s e n t . D i e P s y c h e als Z e n t r u m e ine r neuen O r d n u n g s e r f a h r u n g i . S. p a r t i z i -
pa to r i s che r R e p r ä s e n t a t i o n ist M a ß s t a b de r G e s e l l s c h a f t s k r i t i k : D a s F u n d a m e n t n o r -
ma t ive r B e g r ü n d u n g ist d a m i t gelegt . W ä h r e n d in den s p ä t e r e n Sch r i f t en d ie V e r t i e -
fung dieser O r d n u n g s e r f a h r u n g e n we i t e r be leuchte t w i r d , b l e iben i h r Status u n d ih re 
R o l l e i m u n k l a r e n . V o e g e l i n d r i n g t a u c h in d e n s p ä t e r e n Schr i f t en n i c h t m e h r z u d e m 
m e t h o d i s c h e n A u s g a n g s p u n k t se iner U n t e r s u c h u n g vo r , n ä m l i c h de r k r i t i s c h e n K l ä -
r u n g der Gese l l s cha f t u n d d a m i t d e r B e g r ü n d u n g e iner k o n k r e t e n n o r m a t i v e n T h e o -
rie des P o l i t i s c h e n . 
V. Pbronesis 
E i n e m B e g r ü n d u n g s m o d e l l n o r m a t i v e r U r t e i l e k o m m t V o e g e l i n n o c h a m n ä c h s t e n i m 
z w e i t e n T e i l des Be i t rags » D a s R e c h t e v o n N a t u r « 1 6 , de r mi t >Phronesis< ü b e r s c h r i e -
ben ist. B e z e i c h n e n d e r w e i s e hat diese S k i z z e e iner n o r m a t i v e n B e g r ü n d u n g s t h e o r i e 
die Ges t a l t eines R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h e s der a r i s to te l i schen E t h i k . D a s zen t ra le 
P r o b l e m dieses R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h e s besteht in der s che inba ren W i d e r s p r ü c h -
l i c h k e i t de r a r i s to te l i schen D a r s t e l l u n g des pbysikon d i k a i o n in de r N i k o m a c h i s c h e n 
E t h i k 1 7 . A u s heu t ige r S i ch t betrachtet s c h w a n k t Ar i s to t e l e s z w i s c h e n e iner m e h r o d e r 
w e n i g e r s tark rech t spos i t iv i s t i sch g e p r ä g t e n A u f f a s s u n g des d i k a i o n als e iner m e n s c h -
l i c h e n S e t z u n g u n d e iner n a t u r r e c h t l i c h e n V o r s t e l l u n g . V o e g e l i n ge l ing t es j e d o c h , 
dieses S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s z u G u n s t e n eines in s ich s c h l ü s s i g e n I n t e r p r e t a t i o n s m o -
16 Österreichische Z e i t s c h r i f t für Öffentliches Recht 13 (1963). Nachdruck in Anamnesis: Z u r T h e o -
r i e der G e s c h i c h t e u n d P o l i t i k (A), M ü n c h e n 1966, S. 117-133. 
17 Besonders deutlich im fünften Buch. 
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del ls a u f z u l ö s e n , das s o w o h l die A u f f a s s u n g e n der L e g i t i m i t ä t d u r c h V e r f a h r e n w i e 
auch d e n K e r n des abso lu t en N a t u r r e c h t s als z w e i A s p e k t e eines spez i f i schen S p a n -
n u n g s v e r h ä l t n i s s e s des s i t t l i ch re i fen M e n s c h e n e n t h ä l t . Insbesondere g ib t V o e g e l i n 
eine ü b e r z e u g e n d e In te rp re ta t ion de r s che inba r in s ich w i d e r s p r ü c h l i c h e n T h e s e des 
A r i s t o t e l e s , d a ß der au f eine spez i f i sche P o l i s bezogene nomos z u g l e i c h pbysei d i k a i o n 
sei . D e r v o n der P o l i s gesetzte nomos ist i n s o f e r n v e r b i n d l i c h , als de r Inha l t de r Set-
z u n g physei ist. U n d d e n n o c h g e h ö r t auch der v e r b i n d l i c h e nomos z u m B e r e i c h des 
V e r ä n d e r l i c h e n . V o e g e l i n r e s ü m i e r t , f ü r Ar i s t o t e l e s s t ü n d e das physei d i k a i o n i n e iner 
S p a n n u n g z w i s c h e n g ö t t l i c h u n v e r ä n d e r l i c h e r W e s e n h a f t i g k e i t u n d m e n s c h l i c h e r , 
d u r c h d i e k o n k r e t e S i t u a t i o n e r fo rde r t e r V e r ä n d e r l i c h k e i t ( A 122). 
D a m i t ist das R e c h t e v o n N a t u r n i c h t etwas a u ß e r h a l b de r m e n s c h l i c h e n G e m e i n -
schaft Gegebenes , das en twede r K r i t e r i u m z u l ä s s i g e r gese tz l i che r R e g e l u n g e n i m 
S inne des re la t iven N a t u r r e c h t e s o d e r K e r n b e s t a n d e iner j eden v e r p f l i c h t e n d e n 
gese t z l i chen R e g e l u n g i m S inne des abso lu t en N a t u r r e c h t e s z u sein hat: A n seine 
Ste l le t r i t t die spez i f i sche F ä h i g k e i t de r phronesis als e iner ex i s ten t ie l l en K r a f t , d ie z w i -
schen r i c h t i g e r u n d g r u n d s ä t z l i c h u n v e r ä n d e r l i c h e r O r d n u n g u n d au f d ie k o n k r e t e 
G e m e i n s c h a f t b e z o g e n e r v e r ä n d e r l i c h e r O r d n u n g vermi t te l t . E s k o m m t d a h e r n i ch t 
auf d ie r i ch t ige B e u r t e i l u n g des R e c h t e n v o n N a t u r i n seiner U n v e r ä n d e r l i c h k e i t an , 
ja n i c h t e i n m a l au f das B e w u ß t s e i n d ieser ex is ten t ie l len S p a n n u n g z w i s c h e n den P o l e n 
de r r i c h t i g e n u n d w i r k l i c h e n O r d n u n g , s o n d e r n au f r ich t iges k o n k r e t e s H a n d e l n i n 
d i e sem S p a n n u n g s f e l d . 
I m G e g e n s a t z z u P i a t o n ist f ü r A r i s t o t e l e s n i ch t das we i t fo r tgeschr i t t ene W i s s e n 
u m d ie unbeweg ten D i n g e b z w . Ideen o d e r F o r m e n V o r a u s s e t z u n g r i c h t i g e n H a n -
de lns , v i e l m e h r k a n n a u c h der eutyches d ie r i ch t ige E n t s c h e i d u n g d u r c h m a n t i k e tref-
fen . V o e g e l i n in te rpre t ie r t diese A n d e u t u n g des A r i s t o t e l e s als eine spez i f i sche F o r m 
de r D u r c h l ä s s i g k e i t f ü r d ie v o m u n b e w e g t e n B e w e g e r als erste U r s a c h e ausgehende 
S e i n s b e w e g u n g , d ie d u r c h das A l l h i n d u r c h bis z u m le tz ten bewegten B e r e i c h des 
M e n s c h l i c h e n , bis z u r H a n d l u n g w i r k t . D e r spoudaios ist dabe i der jenige , d e r i m 
besonde ren M a ß e o f f en ist - es ist de r reife M e n s c h , de r begehr t , was i n W a h r h e i t 
begehrenswer t ist. 
D i e s e W a h r h e i t de r k o n k r e t e n H a n d l u n g ist j e d o c h n i c h t d u r c h S u b s u m t i o n un te r 
a l l geme ine n o r m a t i v e S ä t z e z u r e k o n s t r u i e r e n , das e igen t l i che K r i t e r i u m de r w o h l g e -
o r d n e t e n E x i s t e n z ist ih re D u r c h l ä s s i g k e i t f ü r d ie S e i n s b e w e g u n g , » d a s h e i ß t d ie 
O f f e n h e i t des M e n s c h e n f ü r das G ö t t l i c h e « ( A 128). W i c h t i g ist dabe i , d a ß diese 
O f f e n h e i t n i ch t in F o r m eines spez i f i s chen W i s s e n s gegeben ist u n d i n so fe rn de r K e r n 
de r E t h i k n i c h t eine l o g i s c h s t ruk tu r i e r t e K l a s s e v o n S ä t z e n dars te l l t , s o n d e r n d a ß 
diese O f f e n h e i t als e in G e s c h e h e n z u begre i fen ist, das V o e g e l i n eher m i ß v e r s t ä n d l i c h 
als O n t o l o g i e der E t h i k b e z e i c h n e t 1 8 . 
D i e spez i f i sche T u g e n d der phronesis als T u g e n d des A b w ä g e n s ü b e r das, was i n 
b e z u g auf mensch l i ches H a n d e l n v e r n ü n f t i g ist, d a r f n ich t m i t d e n spez i f i s chen 
T u g e n d e n d e r W i s s e n s c h a f t ve rwechse l t w e r d e n , d ie uns b e f ä h i g e n , aus P r i n z i p i e n 
F o l g e r u n g e n a b z u l e i t e n , des In te l lek t s ( n o u s ) , de r uns z u r E r k e n n t n i s d ieser P r i n z i -
18 Die Tatsache, d a ß die p h r o n e s i s v o n Aristoteles unter die dianoetischen Tugenden eingereiht 
wurde, was mit dieser Interpretation nur schwer in Einklang zu bringen ist, e rklär t sich für 
Voegelin offensichtlich daraus, d a ß sie nicht nur als Tugend des richtigen Handelns, sondern 
zugleich als Tugend des richtigen Sprechens über das Handeln (A 128) charakterisiert wer-
den muß. 
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pien b e f ä h i g t , u n d der W e i s h e i t , d ie W i s s e n s c h a f t u n d In te l l ek t u m f a ß t u n d sich au f 
die u n v e r ä n d e r l i c h e n D i n g e bez ieh t . D i e phronesis bez i eh t s ich a l l e rd ings e b e n s o w e n i g 
auf d ie jen igen T ä t i g k e i t e n , d ie i m H i n b l i c k au f bes t immte P r o d u k t e u n t e r n o m m e n 
w e r d e n u n d d a m i t d e m t echn i schen H a n d l u n g s m o d e l l a n g e h ö r e n . 
D i e V o e g e l i n s c h e K o n z e p t i o n de r phronesis t r i t t an d ie Stel le eines metae th i schen 
B e g r ü n d u n g s m o d e l l s - dies e r k l ä r t , w a r u m e iner de r h e r v o r r a g e n d e n V e r t r e t e r des 
n o r m a t i v - o n t o l o g i s c h e n A n s a t z e s seine L e s e r in e iner H i n s i c h t e n t t ä u s c h e n m u ß : E r 
e n t w i c k e l t w e d e r eine e x p l i z i t e n o r m a t i v e T h e o r i e des P o l i t i s c h e n , n o c h eine meta -
e th ische K o n z e p t i o n de r B e g r ü n d u n g p o l i t i s c h e r N o r m e n . 
Zusammenfassung 
N a c h e ine r V o r b e m e r k u n g z u r B e g r ü n d u n g s p r o b l e m a t i k i m a l l g e m e i n e n (II) u n d z u m 
metae th i schen P r o b l e m de r l o g i s c h e n B e z i e h u n g v o n W e r t - u n d T a t s a c h e n u r t e i l e n 
(III) w i r d geze ig t , d a ß de r U b e r g a n g v o n der ex is ten t ie l len z u r p a r t i z i p a t o r i s c h e n 
R e p r ä s e n t a t i o n das n o r m a t i v e E l e m e n t de r T h e o r i e V o e g e l i n s k o n s t i t u i e r t ( I V ) . D i e s 
a l l e i n e rg ib t j e d o c h n o c h k e i n B e g r ü n d u n g s m o d e l l n o r m a t i v e r U r t e i l e , statt dessen 
s t ü t z t s i ch V o e g e l i n au f eine spez i f i sche A u f f a s s u n g v o n phronesis ( V ) . 
Summa ry 
T h e paper treats the p r o b l e m o f f o u n d a t i o n i n the t h o u g h t o f E r i c V o e g e l i n . A f t e r 
some p r e l i m i n a r y r e m a r k s o n the f o u n d a t i o n a l p r o b l e m i n genera l i n c l u d i n g a ske t ch 
o f the d i f fe ren t types o f f o u n d a t i o n a l m e t h o d (II) a n d after a s h o r t e x c u r s i o n to the 
me tae th ica l p r o b l e m o f the l o g i c a l r e l a t i o n be tween descr ip t ive a n d n o r m a t i v e State-
ments (III) it is s h o w n that i n V o e g e l i n ' s t h o u g h t the t r a n s i t i o n f r o m ex i s t en t i a l to 
p a r t i c i p a t o r y rep resen ta t ion is the c r u c i a l p o i n t f o r the n o r m a t i v e aspects o f p o l i t i c a l 
t h e o r y ( I V ) . B u t this a lone does n o t y i e l d a f o u n d a t i o n a l m o d e l o f n o r m a t i v e j u d g e -
ments , ins tead V o e g e l i n rel ies o n his v e r s i o n o f ph rones i s ( V ) . 
